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Título: Desarrollo socio-afectivo en educación infantil: Aprender para vivir. 
Resumen 
La dificultad que presentan la mayoría de los niños para expresar, regular y reconocer sus emociones, así como reconocer las de los 
demás es un aspecto que se observa en el día a día de las aulas de infantil. Por ello, consieramos necesario trabajarlas a diario a 
través del diseño de un proyecto de educación emocional. Mediante este proyecto, pretendemos que los niños y niñas desarrollen 
y conozcan los aspectos emocionales que les influyen y les afectan en su vida, considerando siempre la importancia que tiene la 
familia en el desarrollo socioemocional de estos. Este proyecto propone nueve bloques emocionales. 
Palabras clave: emociones, educación emocional, autoconocimiento, autonomía, autoestima, comunicación, habilidades sociales, 
escucha, solución de conflictos, pensamiento positivo, asertividad. 
  
Title: Socio-affective development in chilhood education "Learn to live". 
Abstract 
The difficulty that children present in expressing, regulating and recognizing their emotions, as well as recognizing those of others, 
is an aspect that teachers have observed in classrooms. Therefore, we consider necessary to work daily through the design of an 
emotional education project. Through this project, we intend that children develop and know the emotional aspects that affect 
them, always considering the importance of the family in the socio-emotional development of these. This project proposes nine 
emotional blocks. 
Keywords: emotions, emotional education, self-knowledge, autonomy, self-esteem, communication, social skills, listening, conflict 
resolution, positive thinking, assertiveness. 
  




A lo largo de los diferentes períodos de prácticas hemos podido observar la dificultad que presentan la mayoría de los 
niños para expresar, regular y reconocer sus emociones, así como reconocer las de los demás. Es por esto que 
consideramos necesario estimular y desarrollar una educación que, además de conceptos, desarrolle y tenga en cuenta 
una correcta educación emocional en la etapa de educación infantil. Para fomentar dicha educación emocional, 
proponemos un programa de actividades anual destinado a que los niños conozcan las emociones, pero englobado en 
bloques orientados a que los niños no sólo aprendan a identificar, regular y expresar sus emociones, sinó que tambien 
aprendan a conocerse, valorarse, valorar a los demás, etc. El programa está basado en el proyecto “Sentir y Pensar” 
(Editorial SM) y en el concepto de inteligencia emocional de Daniel Goleman (1995), que hemos utilizado como base para 
la realización de la propuesta. 
Mediante este proyecto, pretendemos que los niños desarrollen y conozcan los aspectos emocionales que les influyen y 
les afectan en su vida. De este modo, podremos mejorar o evitar los problemas relacionados con una conducta 
inadecuada o déficits derivados de un bajo autoconcepto, autoestima, etc. así como carencias o déficits en las habilidades 
sociales, tales como la escucha o la comunicación. Para ello, y considerando la importancia que tiene la familia en el 
desarrollo socioemocional de los niños, haremos participes a los padres en el desarrollo de nuestra propuesta.  
El proyecto se va a llevar a cabo aplicando una metodología que favorezca el desarrollo integral del niño, en la que el 
juego, ya sea libre o dirigido, va a tener un papel fundamental, permitiéndole descubrir, expresar e imaginar todo un 
mundo de sensaciones, siendo el niño protagonista de su propio aprendizaje. Para ello, y como hemos mencionado 
anteriormente, nos basaremos en el proyecto “Sentir y Pensar”, centrado en el desarrollo de la inteligencia emocional en 
niños de 3 a 6 años. Este proyecto propone nueve bloques emocionales (autoconocimiento, autonomía, autoestima, 
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comunicación, habilidades sociales, escucha, solución de conflictos, pensamiento positivo y asertividad) en los que nos 
centraremos. 
Mediante esta programación anual se pretende favorecer el correcto desarrollo emocional del niño, ya que éste tendrá 
la oportunidad de descubrir lo emocionalmente inteligente que puede llegar a ser, y cómo dar solución a múltiples 
problemas, ya sean de carácter social o personal. Para ello, los niños deben ser capaces de reconocer, aceptar, expresar y 
canalizar sus emociones de manera saludable y positiva.  
Por otra parte cabe destacar que el tema propuesto en este proyecto está legislativamente contemplado por la “Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” y el “Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell por el que se 
establecen los contenidos educativos del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Valenciana”, que 
desarrollaremos en el punto siguiente del presente trabajo, marco teórico. 
En cuanto a la decisión de trabajar la educación emocional, ésta se debe al momento evolutivo en el que se encuentran 
los niños, ya que el cerebro a estas edades se está desarrollando y no cuenta con las herramientas suficientes para 
dominar sus emociones. Así, según Fuentes, Lombard, López Juncosa, Roselló y Talavera (2002): 
Es en la primera infancia cuando se modela la base para asimilar los hábitos emocionales y sociales 
fundamentales, que se pueden manifestar posteriormente a lo largo de la vida de los niños”. Por esta razón  se 
considera tan importante empezar la educación emocional en edades tempranas. 
Para finalizar y según Goleman (1995): 
La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y 
engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 
perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos como la autodisciplina, la compasión o 
el altruismo que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social.  
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que tener una elevada la inteligencia o un elevado cociente intelectual, era 
suficiente para lograr tener éxito en la vida. Sin embargo se ha demostrado que el CI de una persona no contribuye ni a su 
equilibrio emocional ni a su salud mental, puesto que son otras habilidades emocionales y sociales las responsables de su 
estabilidad, como afirman Fernández-Berrocal y Extremera Pacheco en su artículo publicado en la Revista Iberoamericana 
de Educación. Por tanto, hace falta más que el simple desarrollo académico para una formación integral, es decir, se 
deben desarrollar todos los aspectos de la inteligencia del niño. 
Durante el transcurso de la historia, han habido diferentes autores que han hecho mención a la inteligencia emocional. 
Sin embargo, fue Daniel Goleman, investigador, psicólogo, periodista y profesor quien popularizó dicho término tras la 
publicación de su libro “Inteligencia Emocional” en 1995. Según Goleman la inteligencia emocional es “La capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros 
mismos y en nuestras relaciones” (Goleman, 1995) 
Goleman popularizó el concepto de “Inteligencia emocional” pero otros autores ya hablaban de ella, como los 
psicólogos de Yale Peter Salovey y John Mayer de la Universidad de New Hampshire que acuñaron para la inteligencia 
interpersonal e intrapersonal el nombre de “Inteligencia emocional”. Así la conceptualizaban, a través de cuatro 
habilidades básicas, “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o 
generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento 
emocional e intelectual.” (Salovey y Mayer, 1997) 
Aunque las definiciones populares de inteligencia hacen hincapié en los aspectos cognitivos, tales como la memoria o la 
capacidad para resolver problemas, varios investigadores en el ámbito del estudio de la inteligencia comenzaron a 
reconocer la importancia de los aspectos no cognitivos. Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para 
describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. 
En 1983, Howard Gardner, psicólogo, neuropsicologo y profesor de la Universidad de Harvard, en su libro “Inteligencias 
múltiples: la teoría en la práctica”, introdujo la idea de que los indicadores de inteligencia, como el coeficiente intelectual, 
no explican plenamente la capacidad cognitiva, porque no tienen en cuenta ni la inteligencia interpersonal ni la 
inteligencia intrapersonal. Pues, fué Gardner quien propuso la teoría de las inteligencias múltiples, basada en que cada 
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persona tiene, al menos, siete inteligencias o habilidades cognoscitivas que son: la inteligencia lingüístico-verbal, la lógico-
matemática, la físico-cinestésica, la espacial, la musical, la interpersonal y la intrapersonal.  
Igualmente importante es que en la literatura científica existen dos grandes modelos de inteligencia emocional, por una 
parte está el modelo mixto y por otra, el modelo de habilidad. El modelo mixto se centra en rasgos estables de 
comportamiento y en variables de personalidad tales como la empatía, asertividad o impulsividad, entre otros. Uno de los 
defensores de este modelo es Daniel Goleman. Por otra parte, el modelo de habilidad se focaliza en las habilidades 
mentales que nos proporcionan las emociones para mejorar el procesamiento cognitivo. Alguno de los autores que 
trabajan este modelo son Salovey y Mayer (2008). Ambos modelos se desarrollan en nuestra propuesta anual. 
A pesar de que existen muchos autores que argumentan de alguna manera la importancia de desarrollar la inteligencia 
emocional, nosotros basaremos nuestra propuesta de actividades en el programa “Sentir y Pensar” basado en la 
inteligencia emocional que propone Daniel Goleman. Este programa está diseñado especialmente para aquellos maestros 
que quieren ayudar a sus alumnos a ser personas emocionalmente sanas, a que tengan una actitud positiva ante la vida, 
que sepan expresar y controlar sus sentimientos, etc. 
Por otra parte, cabe destacar que debido a la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en edades 
tempranas, esta ha llegado a ser considerada en la legislación vigente, tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación como en el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos del 
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana, que se desarrollarán en profundidad a continuación.  
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación a lo largo de su desarrollo hace referencia a una educación 
integral, una educación que abarca todos los ámbitos de la vida del niño, tanto académicos como personales y sociales.  
El preámbulo de dicha ley cita:  
[…] la educación es el medio más adecuado para construir su personalidad, desarrollar al máximo sus 
capacidades, conformar su propia identidad personal y configurar su comprensión de la realidad, integrando la 
dimensión cognoscitiva, la afectiva y la axiológica. Para la sociedad la educación es el medio de transmitir y, al 
mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las 
máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las 
diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de 
lograr la necesaria cohesión social (p. 17158). 
En el capítulo I “Principios y fines de la educación”, en el artículo 1, dicha ley hace referencia a:  
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación (p. 17164) 
Igualmente tiene en consideración “k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social” (p. 17165).  
Centrándonos en la etapa de educación infantil, en el artículo 13 correspondiente a los objetivos, encontramos dos 
fundamentales y relacionados con lo que este proyecto de trabajo pretende conseguir, “d) desarrollar capacidades 
afectivas” y “e) relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación 
social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos” (p. 17167). 
Respecto al Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se establecen los contenidos educativos del 
segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana, este hace mención en su introducción a: 
En los primeros años de la vida del ser humano se efectúan los aprendizajes básicos.Una Educación Infantil 
adecuada favorece el desarrollo social y emocional al ofrecer, a la niña y al niño, la oportunidad de encontrarse 
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Además añade:  
La Educación Infantil se inscribe en el proceso educativo que inicia el desarrollo de la personalidad del individuo. 
Ello supone atender de forma adecuada a todas las dimensiones del ser humano, entre ellas, las físicas, sociales, 
cognitivas, estéticas, afectivas y motrices, por medio de actividades y experiencias, aplicadas en un ambiente de 
afecto y confianza, en diversas situaciones comunitarias y con un tratamiento didáctico globalizador, donde la 
lengua oral está presente en todas las situaciones educativas escolares (p. 55018)  
Por otra parte, cabe destacar que en sus principios generales y fines se describe:  
La Educación Infantil tiene como finalidad la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de las 
niñas y de los niños. En ambos ciclos se atenderá […] a las pautas elementales de convivencia […]. Además se 
facilitará que las niñas y los niños elaboren una imagen de sí mimos positiva y equilibrada, adquieran autonomía 
personal y desarrollen sus capacidades afectivas (p. 55019). 
Y por último, en los objetivos de ciclo, podemos resaltar los objetivos “d)” y “e)”, mencionados anteriormente en los 
objetivos que marca la Ley Orgánica 2/2006 (p. 55019) 
Como mencionábamos en la justificación de este trabajo, el desarrollo de la inteligencia emocional ayudará a regular 
posibles conflictos, mejorar el clima en el aula e incluso, hacer que el niño se sienta más seguro de sí mismo desarrollando 
así una mejor autoestima. Todo esto repercutirá de forma directa en el éxito del rendimiento del niño y en otros aspectos 
como la creatividad, desarrollándose de una forma integral.   
3. OBJETIVOS  
OBJETIVO GENERAL  
Mediante este proyecto se pretende mejorar la capacidad de expresión de los niños, su comprensión emocional y sus 
habilidades sociales potenciando una autoestima positiva que le ayude a sentirse seguro de sí mismos para favorecer su 
integración escolar y social.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Para conseguir el objetivo general formulado anteriormente, se propone trabajar de forma más concreta una serie de 
objetivos, que podremos encontrar en el anexo, dentro de cada una de las actividades planteadas.  
Cabe destacar que en las actividades se repiten objetivos tales como: 
• Respetar los turnos de palabra. 
• Fomentar la expresión oral. 
• Favorecer la participación. 
• Fomentar la escucha actia. 
Considerando estos objetivos como un pilar básico para la realización de cualquier actividad, dinámica o incluso para 
desenvolverse en el mundo.  
4. PROCESO 
Para la realización de este proyecto, y viendo tanto las dificultades como las carencias escolares respecto a trabajar o 
incluir las emociones en su programación anual, decidimos analizar el proyecto “Sentir y Pensar”. Este proyecto está 
pensado para trabajar la inteligencia emocional en el aula con niños de 3 a 6 años, por lo que nos resultó bastante 
llamativo el echo de que existan programaciones que aportan una serie de actividades con objetivos, contenidos, fichas, 
evaluación y actividades complementarias y no se utilicen. 
Tras analizar el proyecto, el siguiente paso a seguir fue la búsqueda de información sobre el tema a tratar, la 
inteligencia emocional. En este sentido, el autor más destacado es Daniel Goleman. Además, el proyecto “Sentir y Pensar” 
está basado en el concepto que este autor da de la inteligencia emocional. Igualmente realizamos una búsqueda y 
recopilación de información de diversos autores que tratan o definen la inteligencia emocional. 
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Finalmente, y con una gran cantidad de información al respecto, decidimos realizar una programación anual donde se 
trabajaran una serie de actividades para favorecer la inteligencia emocional en la escuela y en casa. Esta programación 
puede ser adaptada a diferentes edades, puesto que las actividades son principalmente orales y en gran grupo.  
5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Puesto que la familia es el primer agente socializador del niño seguido de la escuela, consideramos de vital importancia 
la colaboración entre ambas instituciones. Por lo que algunas actividades son realizadas por los docentes, en otras se 
requiere la participación de la familia y en la mayor parte la participación directa del alumno. 
Las actividades las llevaremos a cabo un día a la semana, posiblemente los viernes por la mañana, ya que es el 
momento en el que no tenemos ningún especialista y en el que podemos estar más tranquilos. Además, los niños podrán 
llevarse los cuentos a casa para así poder hacer partícipes a las familias durante el fin de semana.  
Puesto que el proyecto nos propone nueve bloques, hemos decidido que trabajaremos un bloque al mes comenzando 
en octubre. Pues en septiembre se trabajará el periodo de adaptación. 
5.1. Metodología 
Teniendo como objetivo crear en el aula un clima que favorezca el desarrollo de las emociones, tanto entre los niños 
como con el resto de la comunidad educativa creemos que es necesario el uso de una metodología que estimule el 
desarrollo de todas las capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales. Por ello, será activa, participativa y dinámica, 
de forma que atienda también a las características individuales del alumnado. 
Para llevar a cabo una correcta metodología hemos de fundamentarnos en las leyes, en este caso el punto de referencia 
es la “Orden ECI/3960/2007, 19 de diciembre, por la que se estable el currículo y se regula la ordenación de la educación 
infantil”.  
Teniendo en cuenta los principios metodológicos básicos de la orden anteriormente citada, hemos diseñado una serie 
de actividades temporalizadas para todo un curso escolar. Las actividades van dirigidas a toda la etapa de educación 
infantil, de tal manera que todas las actividades se pueden adaptar al nivel en que se encuentren los niños. 
Estas actividades están distribuidas en tres módulos, el primero corresponde al conocimiento del yo, donde lo 
importante es conocerse y valorarse. En este módulo encontramos el autoconocimiento, la autonomía y la autoestima. El 
segundo módulo son las relaciones con los demás, aquí encontramos la comunicación, las habilidades sociales y la 
escucha. Y por último, el módulo tres corresponde a las habilidades para la vida entre las que encontramos la solución de 
conflictos, el pensamiento positivo y la asertividad. 
Aunque nos centraremos en unos conceptos concretos, trabajaremos todo tipo de emociones (enfado, alegría, 
tristeza…) y aspectos de todos los bloques, pues las emociones no se dan de forma aislada sino que en una situación 
puedes sentir varias de ellas al mismo tiempo. Además, intentaremos que las actividades sean significativas para ellos y 
que se puedan sentir identificados con ellas. 
Al inicio de este proyecto, pediremos a los niños que expresen lo que el “rincón de pensar” les transmite o les hace 
sentir, pues es un rincón al que la maestra les manda cuando se comportan de forma inadecuada. Las respuestas de los 
niños serán todas en forma de sentimientos negativos lo que nos proporcionará un punto de partida perfecto. Hablaremos 
con los niños, escucharemos sus opiniones y entre todos cambiaremos el “rincón de pensar” (en negativo) por el “rincón 
de reflexión” (en positivo). Este rincón se mantendrá todo el año y será decorado por todos los niños. Será un lugar 
destinado a la reflexión, es decir, si los niños consideran que en un momento determinado, y justificado, necesitan 
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Este rincón lo situaremos donde actualmente se encuentra el rincón de la cocina, pues para realizar correctamente el 
rincón modificaremos un poco la situación de actual de los rincones. Puesto que el rincón de la biblioteca es bastante 
espacioso, tiene una gran estantería y una mesa, lo compartiremos con los puzles. Los puzles son todos educativos y la 
mayoría se trata de unir palabras a imágenes o formar palabras por lo que encajará perfectamente en la biblioteca. El 
rincón de la cocina se fusionará con el de la casa, de modo que lo que nos queda es una esquina espaciosa con una 
ventana, el lugar ideal para la reflexión.  
Para la decoración del rincón de reflexión, los niños dibujarán cosas que les hacen sentirse alegres, seguros, felices…y 
pegarán sus obras por todo el espacio destinado a la reflexión.  
Esta actividad no se encuentra enmarcada dentro de los módulos, pues consideramos que es la que nos abre el camino 
hacia las emociones que trabajaremos.  
Otra actividad que no se encuentra enmarcada dentro de los módulos es “El Libro de los Sentimientos de clase”. Este 
libro consiste en una colección de lo que los alumnos de la clase escribirán o dibujarán sobre una emoción o situación 
significativa para ellos. Algunos niños podrán escribir lo que sienten cuando son felices y luego ilustrar con dibujos. Los 
que todavía no tienen adquirido la escritura podrán dibujar y luego dictar sus emociones al profesor o a los papás para que 
las escriba. 
Todas las páginas se guardan para hacer un “libro”. Como recompensa encuadernaremos el libro de los niños y lo 
expondremos en clase.  
Los dibujos o sentimientos se realizarán tanto en clase como en casa, es decir, en el momento que los niños consideren 
necesario, siempre y cuando no perjudique el normal desarrollo de la dinámica de clase y no perjudique a sus aprendizajes 
ni al de los demás.  
Mediante “El Libro de los Sentimientos de clase” se pretende que los niños potencien su empatía, sean capaces de 
expresar emociones compartidas con los demás, que reconozcan el significado emocional de algunas situaciones en las 
que se encuentran otras personas y que los niños sean capaces de reconocer el punto de vista de los demás. 
Por otra parte, cabe destacar que los niños realizarán ejercicios de relajación varias veces al dia, siendo fijas las sesiones 
de después del patio y antes de irse a casa. Aunque no se descarta que, si se considera necesario, que se realicen ejercicios 
de relajación o respiraciones para calmarse si están muy alterados o nerviosos.  
La relajación infantil presenta muchos beneficios para los niños, siempre y cuando se realice con cierta frecuencia. Por 
un lado, el aprendizaje de métodos de relajación, mejora la seguridad que tienen en sí mismos, mostrándose más 
sociables y menos agresivos, y por otro, incrementa su alegría y espontaneidad. Además, ayuda a los niños a disminuir la 
ansiedad, les ayuda a enfrentarse a situaciones estrasantes, a tener mayor velocidad de reflejos, aumenta la capacidad de 
concentración y memoria, etc.  
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Centrándonos en el módulo del “Conocimiento del yo”, el cual está centrado en trabajar de manera globalizada cada 
aspecto que lo compone (autoconocimiento, autonomía y autoestima) mediante actividades, cuentos, casos prácticos o 
imágenes (anexo, módulo I, tablas de la 1 a la 25).  
El modulo dos, “Relaciones con los demás”, está centrado en trabajar aquellas emociones y aspectos que tienen que 
ver con la manera de relacionarnos con los que nos rodean (comunicación, habilidades sociales, escucha). Todo esto lo 
trabajaremos con actividades, cuentos, casos prácticos, imágenes, etc (anexo, módulo 2, tablas 1 a la 28).  
Respecto al módulo tres, relacionado con las “Habilidades para la vida”, trabajaremos cada aspecto que lo compone 
(solución de conflictos, pensamiento positivo y asertividad) mediante actividades como cuentos, casos prácticos o 
imágenes (anexo, módulo 3, tablas de la 1 a la 21).  




4 octubre La historia de Carlos 
Las caras 
Mis emociones 
11 octubre Cuento en familia 
Mis caras 
18 octubre Así soy yo 
Así soy yo II 
25 octubre Visita de los papás 





8 noviembre La historia de Lidia y Teresa 
La historia de Lidia y Teresa II 
Me gusta, no me gusta 
15 de noviembre ¿Cómo te sientes? 
¡Qué cara! 
22 de noviembre Cuento en familia 
¡Qué cara! 
Mural 
29 de noviembre El despiste 
Germina lenteja, germina habichuela 
AUTOESTIMA Actividades 
5 diciembre El cuentito 
 Soy único 
13 diciembre Cuento en familia 
 No sé lo que me pasa 
 Eres estupendo 
20 diciembre En casa me quieren 
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10 enero Escuchamos a nuestros compañeros 
¿Qué sientes? 
17 enero Escuchamos a nuestros compañeros 
Cuento en familia  
Ahora me toca a mí, luego a ti 
24 enero Escuchamos a nuestros compañeros 
¿Qué sientes? 
31 enero Escuchamos a nuestros compañeros 
Cuando me gritas, me siento mal 
Mi familia y yo  
 
HABILIDADES SOCIALES Actividades 
7 febrero Te conozco por la voz 
El raton y el gato 
14 febrero Cuento en familia 
Valentinas y valentines 
 
21 febrero Muchas gracias, por favor 
Te reconozco por la voz 
Perdón, lo siento 
28 febrero Verdad o mentira 
¿Qué sabes de…? 
ESCUCHA Actividades 
7 marzo La historia de Beatriz 
Tu cara me dice… 
14 marzo Cuento en familia 
El pueblo dice que… 
Ahora me toca a mí 
21 marzo Hablar bajito 
Hablamos todos a la vez 
28 marzo Se cómo te sientes 
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MODULO 3 
SOLUCION DE CONFLICTOS Actividades 
4 abril La historia de Marta 
Tenemos un problema 
Levantarse agarrados 
11 abril En cada rincón puedes dar tu opinión  
Si yo respeto, otros me respetan 
Mural  
Cuento en familia  
 
PENSAMIENTO POSITIVO Actividades 
9 mayo La historia de Jaime 
El libro de los buenos deseos 
16 mayo Cuento en familia 
El entierro del NO PUEDO 
23 mayo Lo voy a conseguir 
El entierro del NO PUEDO 
30 mayo Las gafas de las emociones 
El entierro del NO PUEDO 
ASERTIVIDAD Actividades 
6 junio El traje nuevo del emperador 
La señora NO 
El mes de la asertividad 
13 junio Cuento en familia 
Di lo que sientes 





Por otra parte, consideramos necesario repetir, de manera seguida o alternada, algunas actividades para que los niños 
las practiquen e interioricen mucho mejor. Pero, a pesar de que nuestra propuesta cuenta con una cantidad de actividades 
elevada, podremos realizar las que consideremos necesarias en función a las necesidades de nuestro alumnado así como a 
su motivación e interés.  
A través de las actividades trabajadas se pretenden conseguir los objetivos propuestos. Así, y como hemos mencionado 
anteriormente, presentamos un conjunto de actividades abierto y flexible, pensado para que cada maestra lo adapte a las 
necesidades de cada grupo, repitiendo, variando o añadiendo según su criterio a las distintas situaciones que se le puedan 
ir prestando, ya que los materiales utilizados en las distintas actividades se encuentran al alcance de todos, siendo 
materiales de fácil adquisición o elaboración.  
En conclusión, la metodología con la que vamos a llevar a cabo este proyecto es principalmente activa, participativa, 
flexible, partiendo siempre de los conocimientos previos de los niños, de sus intereses, respetando los ritmos individuales, 
y lo llevaremos a cabo con actividades lúdicas tanto individuales como grupales, todas ellas motivadoras, que estimulen al 
niño a explorar su entorno y manipular todo lo que tienen a su alcance, para así fomentar su interés y atención. Siempre 
trabajando todo aquellos aspectos implicados en desarrollo emocional.  
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5.2 Recursos empleados 
Para la puesta en marcha del proyecto se necesitan recursos tanto humanos como materiales, pues es necesaria una 
búsqueda exhaustiva de información sobre cómo trabajar cada bloque, una gran motivación personal, así como transmitir 
esa motivación a los padres y alumnos. Igualmente se hace imprescindible la ayuda de los familiares de los niños, así como 
una buena predisposición por parte de estos para integrarse en el mundo educativo de sus hijos.  
Por otra parte, respecto a los recursos materiales, hemos de decir que algunos son típicos en las aulas de infantil 
(cartulinas, pinturas, etc) mientras que otros serán más específicos (cuentos) en función al objetivo que queramos 
conseguir.  
5.3 Temporalización 
El proyecto se llevará a cabo durante todo el curso de 4 años de infantil. Algunas actividades deberán repetirse como 
mínimo dos veces, pues como sabemos, los niños requieren la repetición de una misma actividad varias veces, ya que 
mediante ella los niños interiorizan mucho mejor los conocimientos.  
Las actividades planteadas en este proyecto están pensadas para repetirse varias veces, ya que debemos de tener en 
cuenta que los sentimientos son conceptos abstractos que a los niños les cuesta entender debido al momento evolutivo 
en que se encuentran, y como ya hemos remarcado anteriormente, el ritmo y la cantidad de actividades las marcarán los 
niños. Y aunque programaremos entre dos y tres actividades por día, hemos de tener la capacidad para adaptarlas a los 
ritmos y necesidades de los niños por lo que cabe la posibilidad de que no se puedan trabajar todas o de que se deban 
alterar los ordenes de estas. 
5.4 Dificultades 
La mayor dificultad con la que se puede encontrar una maestra al llevar a cabo este proyecto es la falta de colaboración 
por parte de las familias, lo que llevará a una falta de interés y motivación por parte de los niños, y esto al fracaso del 
proyecto. Para suplir este inconveniente es necesario que las familias estén concienciadas sobre la importancia de 
desarrollar las emociones en edades tempranas, para así lograr formanr adultos mentalmente sanos e íntegros.  
Como ya sabemos, es muy difícil que todos los padres o un familiar por niño, asistan todos los viernes del año, por ello 
plantearemos a las familias el hecho de que asistan de manera alternada, es decir que no vayan todos los familiares todas 
las semanas sino que vayan alternándose. Para ello, la mestra elaborará una lista de padres o familiares que deben asistir 
ese viernes a las actividades. De esta manera, todas los viernes asistirán las familias.  
Por otra parte, el hecho de que la maestra no sepa transmitir la importancia de conocer, identificar y regular los 
sentimientos igualmente hará que el proyecto fracase. Ya que, aunque los maestros pongan buena voluntad en transmitir, 
han de hacerlo de forma significativa y motivadora, de esta manera los niños estarán interesados y predispuestos a 
aprender. Para ello es muy importante que la maestra esté igualmente concienciada de la importancia de trabajar las 
emociones con los niños y niñas, y que tenga la formación necesaria para transmitir sus conocimientos y motivación a los 
alumnos.   
6. EVALUACIÓN 
Para realizar la evaluación de este proyecto hemos considerado que era necesario realizarla mediante observación en 
tres momentos diferente y llevarla a cabo mensualmente. De este modo se realizará una evaluación inicial, continua y final 
con la intención de comprobar si han asimilado los conocimientos que se les brindan. Por tanto, cada mes se realizarán 
tres evaluaciones, una por bloque y contendrán los ítems específicos referidos al bloque a evaluar. (Anexo carpeta de 
evaluación)  
Cabe destacar que para dicha evaluación nos hemos basado en el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el 
que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Valenciana, el cual dice que la 
observación en infantil será global, continua y formativa, y basada en la observación directa y sistemática.  
Por tanto, para elaborar los ítems a evaluar hemos tenido que adoptar una observación participante, pues la maestra 
interactúa con los observados. Por otra parte, el diseño observacional empleado es nomotético, ya que se observa a un 
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grupo completo, y no a un solo individuo, además de ser seguimiento o diacrónico, pues las observaciones se realizaban a 
lo largo del día. Finalmente, solo queda añadir que dicho diseño observacional es también multidimensional, ya que no se 
centra solo en observar una conducta, sino varias de ellas.  
7. CONCLUSIONES 
Es muy importante trabajar con los niños varios aspectos de su empatía, autoestima, habilidades sociales y 
autoconocimiento, entre otros. Tanto los padres como los maestros, en casa y en la escuela, debemos favorecer la 
comunicación oral y desarrollar el lenguaje emocional dándoles la oportunidad de hablar sobre sus emociones y libertad 
para expresarlas. 
Con nuestra ayuda el niño tenderá a autorregular estas emociones y descartar aquellas que no les aportan nada bueno, 
como son, por ejemplo, las rabietas. De esta forma verá que su integración social es plena.  
A través de este proyecto, pretendemos que los niños puedan reconocer y regular sus emociones para así poder 
utilizarlas en las situaciones de la vida que así lo requieran. 
Como punto de vista personal podemos decir que a pesar de todo el esfuerzo que nos ha supuesto la realización de 
dicho proyecto, estamos muy satisfechas con el resultado obtenido, pues creemos que hemos logrado el objetivo que se 
nos planteaba y hemos conseguido un instrumento para llevar a cabo que solo aportará beneficios tanto a los niños como 
a la sociedad en general. 
Creemos que es muy importante trabajar desde las primeras edades las emociones, ya que la capacidad para captar, 
comprender y regular las emociones aportan un mayor equilibrio tanto a la vida escolar, como familiar, social y personal.  
Además estamos viviendo una época de cambios, por lo que es una buena ocasión para plantear nuevos modelos 
educativos que integren las habilidades emocionales en el sistema escolar y así poder hacer frente a los nuevos retos que 
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